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Juwali. Q100090183. Pola Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Situs: 
SMP Negeri 1 Sidoharjo). Tesis. Surakarta : Program Pascasarjana, Universtas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
     
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran 
empirik tentang Pola Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo 
Sragen Tahun Pelajaran 2008, 2009 dan 2010. Secara khusus penelitian ini 
dimaksudkan untuk melihat implementasi dari Surat Edaran Dinas tentang Pola 
Penerimaan Peserta Didik Baru, hubungannya dengan wajib belajar 9 tahun. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan etnografi. 
Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara  dan 
studi dokumentasi. Analisis data diawali dengan Model Interaktif  yang langkah-
langkahnya : 1) Koleksi Data, 2)reduksi data, 3) penyajian data, 4) penarikan 
kesimpulan atau verifikasi.  
Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan kegiatan penerimaan peserta didik 
baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo sudah berjalan sesuai aturan yang ada yaitu 
Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen nomor : 
422.1/96/18/ Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Peseta Didik Baru Tahun 
Pelajaran 2008/2009. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen 
nomor : 420.1/212/18/ Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peseta Didik 
Baru Tahun Pelajaran 2009/2010. Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen 
nomor: 422.1/ 1060/ 12/ tahun 2010 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru  
tahun 2010/2011. Kegiatan  Penerimaan Peserta Didik Baru meliputi 
pembentukan panitia, pendaftaran, analisis dan penyusunan peringkat, 
pengumuman, daftar ulang.  Disamping itu juga menganalisis hubunganya 
Penerimaan Peserta Didik Baru dengan program wajib belajar 9 tahun. Pola 
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 1 Sidoharjo dalam kurun waktu 
tiga tahun pelaksanaannya berbeda-beda yaitu dengan tes, non tes atau 
berdasarkan UASBN dan online dan ditambah nilai  bakat/prestasi bagi yang 
memiliki. Ke tiga PPDB itu bertujuan untuk mencari  bibit peserta didik yang 
berprestasi dengan cara  obyektif, transparant dan akuntabel. Jumlah pendaftar 
tahun 2008 jumlah 334 siswa. Diterima 278  tahun 2009 jumlah  375 diterima 280 
dan tahun 2010 jumlah 280 diterima 180 siswa.  Dari data diatas SMP Negeri 1 
Sidoharjo mampu memberikan kontribusi pada setiap tahunnya 42,94% terhadap 
Program Wajib Belajar 9 tahun.  
 
 








                      ABSTRACT 
 
 
Juwali. Q100090183. Pattern of Admission of New Students (Site Study: 
SMP Negeri 1 Sidoharjo). Thesis. Surakarta: Graduate Program, 
University of Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
    This study generally is aimed to obtain empirical description of 
The Pattern of Admission of New Students  at SMP Negeri 1 Sidoharjo at 
Sragen, Academic Year 2008, 2009 and 2010. In particular, this study is 
intended to implement official circular regarding The Pattern of 
Admission of New Students and its relationship with a 9-year compulsory 
education. 
   This study used qualitative methods to design ethnography. 
Techniques of data collection in this research is observation, interview 
and documentation. Analysis of the data was primarily used Interactive 
Model which includes 4 (Four) steps namely: 1) Data Collection, 2) data 
reduction, 3) presentation of data, 4) conclusion drawing or verification. 
   The results of this study can be concluded acceptance of new 
students in SMP Negeri 1 Sidoharjo has been running towards the 
existing rules such as : regulation of Head  Education and Culture 
Department  of Sragen number: 422.1/96/18 / Year 2008 on Guidelines 
for Admission of New Students Academic year 2008/2009. Regulation of 
Head Education Deparment of Sragen Regency number: 420.1/212/18 / 
Year 2009 on Guidelines for the Admission of New Student Academic 
year 2009/2010. Regulation Regulation of Head Education Deparment of 
Sragen Regency number: 422.1 / 1060 / 12 / in 2010 on the Admission of  
New Students  Academic year 2010/2011. The Admission Program of  
New Student including the formation of the committee, registration, 
analysis and preparation of the ratings, result announcement, re-
registration. Besides, it also analyzes the new Educate Participants in 
concerning with Reception with a 9-year compulsory education program. 
The he Pattern of Admission of New Student in SMP Negeri 1 Sidoharjo 
within three years have used the various implementation ; Admission 
based on  test, based on the non-test or UASBN and talent online and 
added value/ performance for those who have. The three PPDB have 
been aimed to find the potential of students candidates who graduated in 
a objective way, transparent and accountable. The number of applicants 
in  PPDB 2008 the number of candidates 334 students. And 278 received 
; on 2009 the number of candidates were  375 and 280 accepted and in 
2010 2009 the number of candidates were  280 and 180 accepted. In 
conclusion that from the above data SMP Negeri 1 Sidoharjo is able to 
contribute in each year 42.94% of a 9-year compulsory education. 
 
Keywords: Pattern of Admission of New Students  
  
 
 
 
 
 
 
 
